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ධᡭሙᡤ ᅇ⟅ᩘ 㸣 㓄௜ᩘ ᅇ⟅ᩘ㸭㓄௜ᩘ
1 ࡘ࡝࠸ࡢᗈሙ࣭ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ 84⚊ 34㸬7% 91⚊ 92㸬3% 
2 ࡥࡃࡥࡃᩍᐊ 40⚊ 16㸬5% 214⚊ 18㸬7% 
3 ࡨ࠿ࡨ࠿ᩍᐊ 28⚊ 11㸬6% 155⚊ 18㸬1% 
4 ࡣࡄࡃࡳࢭࣥࢱ࣮࣭ಖ⫱ᡤ➼ 29⚊ 12㸬0% ̿ ̿ 
5 ㅮᗙ࣭࣑ࢽㅮᗙ 20⚊ 8㸬3% 269⚊ 7㸬4% 
6 Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝ 11⚊ 4㸬5% 71⚊ 15㸬5% 
7 ஺ὶ఍ 1⚊ 0㸬4% ̿ ̿ 
8 ࡑࡢ௚ 2⚊ 0㸬8% ̿ ̿ 
9 ↓ᅇ⟅ 27⚊ 11㸬2% ̿ ̿ 















ࠕ0ṓࠖࡀ 50㸬8㸣㸪ࠕ1ṓ㹼2ṓࠖࡀ 49㸬2㸣㸪ࠕ3ṓ㹼4ṓࠖࡀ 19㸬0㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪
ᑠࡉ࠸Ꮚ࡝ࡶࢆᢪ࠼ࡿぶ࠿ࡽᅇ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬 
㸦2㸧Ꮚ࡝ࡶࡢேᩘ㸦⾲ 3㸧 























































ࠕ㓄അ⪅ࠖࡀ 98㸬4㸣㸪ࠕᐇẕࠖࡀ 3㸬7㸣㸪ࠕ⩏ẕࠖࡀ 3㸬2㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ከࡃࡀ㓄അ
⪅ࡢ࠸ࡿᐙ᪘ࡢᙧែࡢ᪉ࡓࡕࡀᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅇ⟅ࢆヲࡋࡃぢࡿ࡜㓄അ⪅ࡢ࠸
࡞࠸ 3ே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᐇẕ ࠖࡀ 1ே㸪ࠕᐇẕ࡜ᐇ∗ ࠖࡀ 1ே㸪ẕᏊᐙᗞࡣ 1ே࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸦4㸧ᅇ⟅⪅ࡢᖺ㱋㸦⾲ 5㸧  
ࠕ30ṓ㹼34ṓࠖࡀ 44㸬6㸣࡜᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛ࠕ35ṓ㹼39ṓࠖࡀ 25㸬6㸣㸪ࠕ25ṓ㹼29
ṓ ࠖࡀ 14㸬5㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࠗ 30ṓ௦ ࠘ࡀྜࢃࡏ࡚ 70㸬2㸣࡜ 7๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
20ṓᮍ‶ࡸ 20௦๓༙ࡀᑡ࡞࠸≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
㸦5㸧ᒃఫᖺᩘ㸦⾲ 6㸧 




















































































㐃⤡⤖ᯝ ௳ᩘ 䠂 䠂 ഛ㻌 ⪃ 
1 ゼၥཷㅙ 93௳ 44䠊7䠂 38䠊4䠂 ゼၥ┤๓䜻䝱䞁䝉䝹 10௳ྵ䜐 
2 㟁ヰྲྀᮦ䛾䜏 1௳ 0䠊5䠂 0䠊4䠂 
3 㒔ྜ䛜䛴䛛䛪 8௳ 3䠊8䠂 3䠊3䠂 
4 ゼၥ䜢ᣄྰ 0௳ 0䠊0䠂 0䠊0䠂 
5 ୙ᅾ╔ಙ㻌 ➼ 106௳ 51䠊0䠂 43䠊8䠂 ␒ྕ㛫㐪䛔 1௳ྵ䜐 
 ྜィ 208௳ 100䠊0䠂 86䠊0䠂 
 㐃⤡ඛ↓グྡ 34௳ 䠉 14䠊0䠂 
 䜰䞁䜿䞊䝖ᅇ⟅⪅ 242௳ 䠉 100䠊0䠂 
 
⾲  ゼၥᴗົ
άືෆᐜ ௳ᩘ 䠂 ഛ㻌 ⪃ 
1 ಶูゼၥάື 83௳ 89䠊2䠂 ゼၥㄪᰝဨ䛜グධ 
 䠄ゼၥᚋ䜰䞁䜿䞊䝖䠅 䠄83௳䠅 䠄89䠊2䠂䠅 ᑐ㇟⪅䛜グධ䠈ゼၥ᫬䛻ᅇ཰ 
2 ┤๓䜻䝱䞁䝉䝹 10௳ 10䠊8䠂 
 ྜィ 93௳ 100䠊0䠂 
1 ಶูゼၥάື䠄1ᅇ䠅 83௳ 93䠊3䠂 
2 ෌ゼၥάື㻌 䠄2ᅇ䠅 4௳ 4䠊5䠂 ᑐ㇟⪅䛾せㄳ䛻䜘䜚ᐇ᪋ 
3 ෌䚻ゼၥάື䠄3ᅇ䠅 2௳ 2䠊2䠂 ᑐ㇟⪅䛾せㄳ䛻䜘䜚ᐇ᪋ 
 ⥲ゼၥᅇᩘ 89௳ 100䠊0䠂 
 
⾲  ゼၥᑐᛂࡢ≧ἣ
ᨭ᥼ෆᐜ ௳ᩘ 䠂 ഛ⪃ 
1 ᝟ሗᥦ౪ 40௳ 44䠊9% 㻌  
2 ཷᐜ 65௳ 73䠊0% ヰ䛧┦ᡭ䠈⪺䛝ᙺ 
3 ┦ㄯᑐᛂ 39௳ 43䠊8% 㻌  
4 クඣ 16௳ 18䠊0% ᐙ஦➼䛻㝿䛧䛶䛾㐟䜃┦ᡭ 
5 ㌟య ᐃ 0௳ 0䠊0% 㻌  
6 ᐙ஦ᨭ᥼ 1௳ 1䠊1% 㻌  
7 ຓゝ䞉ᣦᑟ 11௳ 12䠊4% ᐇ㝿䜢ぢ䛶䜋䛧䛔䠈䜔䛳䛶䜏䛶䜋䛧䛔 
㻌  ⥲ィ 172௳ 193䠊3% 㻌  
㻌  ゼၥ௳ᩘ 89௳ 100䠊0% 㻌  
 
 ゼၥᨭ᥼ࡢᐇ᪋࡜⤖ᯝ
㸦1㸧ㄪᩚ࣭ゼၥ௳ᩘ 㸦⾲ 9㸧 
  ゼၥ⥲ᩘࡣ 83௳࠶ࡾ㸪෌ゼၥᕼᮃ⪅ 11ྡࡢ࠺ࡕ㸪෌ゼၥ࡛ࡁࡓࡢࡣ 4ྡ㸦࠺ࡕ෌ࠎ
ゼၥᐇ᪋ 2ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬7ྡࡣㄪᩚ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸬 
㸦2㸧ㄪᩚ࣭㟁ヰ㐃⤡㸦⾲ 10㸧  
  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅⪅࡛㐃⤡ඛࢆグධࡋ࡚࠸ࡿ 208 ྡ㸦ᅇ⟅⪅ࡢ 86㸬0㸣㸧࡟ࡘ࠸࡚㸪
ゼၥㄪᰝࢆᐇ᪋࡟ྥࡅ㸪ゼၥࡢྍྰ࡜᪥᫬࡞࡝ࡢㄪᩚࡢࡓࡵ࡟㟁ヰ㐃⤡ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋࠕ୙ᅾ╔ಙ➼ 㐃ࠖ⤡ࡀ࡜ࢀ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀ༙ᩘ௨ୖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬㐃⤡ࡀྲྀࢀࡓ 102
 11᭶ 12᭶ 1᭶ 2᭶ ྜィ 
ㄪᩚ௳ᩘ㸦㟁ヰ㸧 6௳ 29௳ 28௳ 45௳ 108௳ 
ゼၥᩘ 6௳ 22௳ 24௳ 37௳ 89௳ 























     ᝟ሗᥦ౪࡛ࡣ㸪ಖ⫱ᡤࡢホุࡸෆ᝟㸪ಖ⫱ᡤࡢ฼⏝ࡢὀពⅬࡸᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮
ࡸࡘ࡝࠸ࡢᗈሙ࡞࡝ࡢᣐⅬ஦ᴗࡢ᝟ሗࢆ▱ࡾࡓ࠸࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀከ࠸㸬 
ղཷᐜࡸ┦ㄯᑐᛂ 










































































2㸧ෆ㛶ᗓ㸸ࠕᆅᇦᏊ࡝ࡶ࣭ Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido 
/administer/setsumeikai/h270123/pdf/s3-1.pdf㸦2016.11.30㸧  
















1 0ṓ  2 1ṓ㹼2ṓ  3 3ṓ㹼4ṓ  4 5ṓ㹼6ṓ  5 7ṓ௨ୖ 
ն࠶࡞ࡓ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬 
1 㓄അ⪅  2 ⩏ẕ  3 ⩏∗  4 ᐇẕ  5 ᐇ∗ 6 ࡑࡢ௚㸦          㸧 
շ࠶࡞ࡓࡢᖺ㱋ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬 
1 20ṓᮍ‶  2 20㹼24ṓ  3 25㹼29ṓ 4 30㹼34ṓ  5 35㹼39ṓ  6 40ṓ௨ୖ 
ո⌧ᅾᏊ⫱࡚ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡟㸪ఱᖺఫࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿㸬 1 1ᖺ௨ୗ  2 5ᖺ௨ୗ  3 6ᖺ௨ୖ 
չዉⰋᕷࡘ࡝࠸ࡢᗈሙ࣭ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 1฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ   2฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ 
պᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚࠶࡞ࡓࡀ┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿேࡣㄡ࡛ࡍ࠿㸬㸦࠸ࡃࡘ࡛ࡶ㸧 
1⮬ศࡢ཭ே 2㓄അ⪅ 3Ꮚ࡝ࡶࡀ⏕ࡲࢀࡓ࠶࡜ࡢぶ཭㐩 4࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ཭ே࣭▱ே 
5ぶᏊ࡛㞟࠼ࡿሙᡤ࡟࠸ࡿࢫࢱࢵࣇ 6ಖ⫱ᡤ࣭ᗂ⛶ᅬ࡞࡝ࡢඛ⏕ 7ຓ⏘ᖌ➼ 

































䛒䠅Ꮚ⫱䛶䜢ᡭఏ䛳䛶䛟䜜䜛ே䛜䛔䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛔䠅Ꮚ㐃䜜䛷እฟ䛩䜛䛾䛜䛯䛔䜈䜣㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛖䠅Ꮚ⫱䛶䛷䠈㌟యⓗ䛻⑂䜜䜢ឤ䛨䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛘䠅Ꮚ䛹䜒䛜⏕䜎䜜䛶䛛䜙⤒῭ⓗ䛻ⱞ䛧䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛚䠅ᛴ⏝䛾᫬䠈ᏊᏲ䜚䜢䛩䜛ே䛜䛔䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛛䠅╧╀୙㊊䛰䛸ឤ䛨䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛝䠅㓄അ⪅䛜Ꮚ䛹䜒䛸䛛䛛䜟䜛᫬㛫䛜䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛟䠅㓄അ⪅䛜Ꮚ⫱䛶䛻༠ຊⓗ䛷䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛡䠅Ꮚ䛹䜒䛸ྠୡ௦䛾䛣䛹䜒䛜㏆䛟䛻䛔䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛣䠅Ꮚ䛹䜒䛾㞳ங㣗䜔㣗஦䛻䛴䛔䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛥䠅ண㜵᥋✀䛾ཷ䛡᪉䛺䛹䛜䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛧䠅ᗂ⛶ᅬ䜔ಖ⫱ᅬ䛾䛣䛸䛜䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛩䠅᪥ᖖ䛾䜾䝏䜢䛔䛖ே䛜䛔䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛫䠅Ꮚ䛹䜒䛻䛛䛛䜟䜛ே㛫㛵ಀ䛷ᅔ䛳䛶䛔䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛭䠅䛖䜎䛟Ꮚ⫱䛶䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛔䛸ᛮ䛖㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛯䠅Ꮚ䛹䜒䛸䛹䛖᥋䛧䛯䜙䛔䛔䛛䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛱䠅Ꮚ⫱䛶䜢䛧䛶䛔䛶Ꮩ❧ឤ䜢ឤ䛨䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛴䠅Ꮚ⫱䛶䛻⮬ಙ䛜䛺䛟䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛶䠅⮬ศ䛾೺ᗣ䜔యຊ䛻⮬ಙ䛜䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛸䠅Ꮚ䛹䜒䛜Ẽ䛜䛛䜚䛷䠈┠䜢䛿䛺䛫䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛺䠅Ꮚ䛹䜒䛜䛷䛝䛶䛛䜙䠈䜲䝷䜲䝷䛩䜛䛣䛸䛜ቑ䛘䛯㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛻䠅Ꮚ䛹䜒䛜䛛䜟䛔䛔䛸ᛮ䛘䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛼䠅Ꮚ䛹䜒䛾ᑗ᮶䜢⪃䛘䜛䛸ᚰ㓄㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛽䠅Ꮚ䛹䜒䛜≢⨥䞉஦ᨾ䛻ᕳ䛝㎸䜎䜜䛺䛔䛛ᚰ㓄㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
ࡈ༠ຊ᭷㞴࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ㸬                     
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ᑓᨷ⛉⚟♴ᑓᨷಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍࡟࠾ࡅࡿእ㒊Ⓨ⾲࡟㛵ࡍࡿሗ࿌
㸬ࡣࡌࡵ࡟
㸬ᑓᨷ⛉ ಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍
